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-Nembre de la Commission des Cornmunautes europeennes 
- ne le 9 octobre 1918 a Tunis 
- droit, sciences politiques, lettres 
















chef, puis directeur du Cabinet du Prefet de 
police de Paris 
directeur du Cabinet du Ministre de l'Interie~= 
Prefet de la Haute-Loire 
Prefet de la Haute-Marne 
actions dans les domaines de l'urbanisatio~, 
de 1' industrialisation et de la forestat.:.o:~ 
o senateur gauche democratique de la Haute-·:·:3r:-.s 
commission de la construction, commission C:e :~ 
defense nationale 
o ministre de !'agriculture 
o politique agricole commune a Bruxelles 
o loi complementaire d'orientation agricole 
o creation de !'office des forets et des eta~~~E­
sements regionaux de la foret privee 
0 reforme du ministere de !'agriculture 
o projet d'organisation mondiale des marches 
agricoles 
o ministre de l'equipement 
o creation du ministere 
o projet de lei-fonciere 
depute du Maine et Loire 
ministre de l'equipement et du logement 
demission du gouvernement sur les pouvoirs 
speciaux 
vote de la motion de censure 
o demission du mandat de depute 
conseiller general du Maine et Loire 
maire de Montreuil Bellay 
senateur socialiste de la Haute-Marne 
(1977 rapport senatorial sur les consequences 
de l'elargissement de la Cee) 
(1978 rapport senatorial sur "les conditions e:. 
les enjeux des equilibres exterieurs de l'eco~c­
mie fran~aise", publie en 1979 chez Hachette, 
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Mernbre du Club de Rome (en particulier 
dialogue euro-arabe) 
Mernbre du Parlement europeen, president de la 
commission des affaires economiques et 
rnonetaires 
depute de l'Assernblee parlementaire euro-
peenne 
(1981 : proposition de resolution au Parlement 
europeen tendant a adapter les objectifs, les 
regles de fonctionnernent et de financement, 
ainsi que les procedures de la politique agri-
cole europeenne 
projet de rapport au Parlen.~nt europeen sur une 
politique energetique europ:enne) 
rnernbre de la commission Noil-Sud, presidee 
' par Willy Brandt 
"La reg1on pourquoi faire ?" 
chez Calrnann-Levy 
"Le general indivis" 
chez Albin Michel 
"Utopie fonciere" 
chez Gallimard 
"Socialiste de raison" 
chez Flammarion 
"Defi du monde - campagne d'Europe" 
chez J-P Ramsay 
dans la revue "Pour la science", ~ne politique 
agricole pour l'Europe" 
